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Descárguese el Panel: 
La  Biblioteca el CENIM , creada en 1963, 
nace a partir de la unificación de fondos, tanto 
de investigación básica como técnicos, del 
Instituto de la Soldadura, el Instituto de Metales 
no Ferreos y el Instituto del Hierro y el Acero. En 
la actualidad cuenta con un total de 14.000 libros 
y 576 colecciones de revistas, 84 de ellas activas. 
La biblioteca del CENIM forma parte de la Red 
de Bibliotecas del CSIC. 
El CENIM dispone de colecciones completas  de 
Revistas,  Normas y libros  especializados a nivel 
mundial que solo se pueden encontrar  en 
España en nuestra biblioteca y que se pueden 
consultar a través de nuestros Catálogos y 
portales de recursos electrónicos 
Sus fondos  reúnen  documentación exhaustiva 
de la producción investigadora  en España, por 
ser el CENIM pionero en metalurgia.  En la 
actualidad  gran parte de la producción científica 
de sus investigadores está incluida en el 
Repositorio Institucional del  CSIC. 
La Biblioteca Virtual nos permite acceder a 
todas las colecciones, libros, revistas, bases de 
datos... (más de 100 millones de documentos en 
un solo click)  tanto electrónicos como en papel 
de la Red de bibliotecas del CSIC. El Servicio 
PAPI nos facilita las conexiones desde 
cualquier lugar. 
